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Дипломная работа: 106 стр., 15 рисунков и схем, 18 таблиц, 
23 использованных источника
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ПЕРСОНАЛ, УПРАВЛЕНИЕ КАД РОВЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ, ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА, ОЦЕНКА И
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
Цель дипломной работы -  является систематизация теоретических основ 
и анализ процессов формирования и развития кадрового потенциала совре­
менной организации, а также разработка мероприятий по их совершенствова­
нию.
Объект дипломного исследования -  Открытое акционерное общество 
«БПС-Сбербанк».
Задачи дипломного исследования:
1. Исследование теоретических основ формирования и развития кад­
рового потенциала.
2. Анализ деятельности и финансового состояния ОАО «БПС- 
Сбербанк».
3. Исследование организационной структуры, системы управления 
персоналом и процессов формирования и развития кадрового потенциала 
ОАО «БПС-Сбербанк».
4. Выявление путей совершенствования процессов формирования и 
развития кадрового потенциала ОАО «БПС-Сбербанк» и расчет их эффек­
тивности.
5. Обоснование технологии реализации предложенной программы.
Область возможного практического применения результатов проведен­
ного исследования и разработанных мероприятий -  организации сферы услуг, 
преимущественно финансовых.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и по­
ложения сопровождаются ссылками на их авторов.
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